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Перехід України до ринкової економіки і активне включення в світові 
господарські зв’язки вимагають відповідного розширення методів комерційної 
діяльності підприємств і організацій всіх форм власності. Нині гарантований 
успіх ─ це не тільки конкурентоздатний товар, а й вдало вибраний спосіб його 
реалізації. Саме тому в світовій практиці поширилися «нетрадиційні» форми 
комерційних фінансових взаємовідносин між продавцем і покупцем, де важливу 
роль відіграють різноманітні посередники: торговельні компанії, інвестиційні і 
страхові фірми, банки тощо. Однією з таких форм є лізинг. 
Лізинг ─ відносно новий вид підприємницької діяльності, який викликав 
швидке зростання економіки розвинутих капіталістичних країн. Про ступінь 
поширення лізингу в сучасному світі свідчить той факт, то він став самостійною 
сферою вкладання капіталу. Слід зазначити, що лізингова «гарячка» охопила не 
тільки великі компанії, а й сферу середнього і дрібного бізнесу. 
Звичайно лізингові операції розглядаються як варіант довгострокової 
оренди. Однак, якщо оренда передбачає у кінцевому підсумку повернення 
орендованого майна своєму юридичному власнику або збереження за ним права 
власності на дане майно, то при деяких формах лізингу по закінченню договора  
можливий перехід права власності від орендодавця до орендаря. У таких 
випадках лізингова угода нагадує продаж у розстрочку з тією лише різницею, що 
власники змінюються не на початку, а наприкінці терміну угоди. Отже, лізинг ─ 
це зручна форма фінансування споживача [1, c. 94-97]. 
Причинами бурхливого розвитку лізингових операцій у світовій 
комерційній практиці були: 
1. Швидке моральне старіння техніки, тут і приходять на допомогу 
лізингові операції, коли за орендарем залишається право дострокового 
припинення договору [2]. 
2. Зростаюча конкуренція. Для тих, хто починає свою справу, пробитися на 
ринок дуже складно. Значить треба шукати такі способи маркетингу, які дали б 
можливість клієнтам на практиці ознайомитись зі зразками продукції, що 
виготовляється. Пропонуючи її в лізинг на певний термін, виробник нерідко бере 
на себе проблеми із встановленням і обслуговуванням обладнання, навчання 
персоналу свого клієнта.  
3. До лізингу почали охоче звертатися при підписанні угод на здійснення 
капіталомістких проектів, у тому числі при будівництві промислових 
підприємств, постачанні літаків, суден транспортним компаніям.  
4. Фірми-споживачі, особливо спеціалізовані і невеликі за розмірами, все 
частіше віддають перевагу отриманню обладнання в оренду, ніж купувати його 
за повну вартість. Ця причина безпосередньо пов’язана з попередніми. 
5. Лізинговий ринок став ідеальним засобом для збільшення виручки від 
угод для обох партнерів шляхом використання офіційно наданих податкових 
пільг. Якщо, наприклад, компанія-виробник не може скористатися податковими 
пільгами на інвестиції, то вона отримає їх, коли передасть свою продукцію у 
лізинг іншій компанії, котра має формальне право на такі пільги. Але, виходячи з 
важкого фінансового стану, остання не може самостійно освоїти виробничі 
інвестиції. У результаті такої угоди обидві компанії «ділять» між собою 
податкові пільги, отримуючи разом виграш, іншими словами, переваги лізингу 
слід шукати в особливостях податкового і амортизаційного законодавства тієї чи 
іншої держави [3]. 
Створення лізингових фірм за участю комерційного банку внесе суттєвий 
внесок у формуванні нової концепції постачання і збуту, яка орієнтуватиметься 
на ринкові, а не на адміністративно-розподільчі відносини. 
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